
































































В	 настоящее	 время	 в	 связи	 с	 быстрыми	 темпами	 социально-экономиче-




Одной	 из	 главных	 задач	 современного	 образования	 является	 формирование	
нравственно-активной	личности,	что	включает	в	числе	прочего	и	формирова-
ние	мировоззрения,	ценностей	личности.	
















































сти.	 Вычислив	 сумму	 значений	 по	 каждой	 шкал,	 выявляются	 приоритетные	
ценности	в	пределах	от	0	до	10	баллов.	
Так,	средний	балл	студентов	по	установке	личности	на	процесс	составляет	









































Показательно,	 что	 достаточно	 значимым	 для	 студентов	 является	 альтруизм.	
Студенты	готовы	помогать	другим	людям,	отзываться	на	призывы	о	помощи,	
при	этом	иногда	они	действуют	в	ущерб	собственным	интересам.	














В	 меньшей	 степени	 студентов	 технических	 специальностей	 привлекает	
наслаждение	 прекрасным	 (34,9%),	 высокое	 материальное	 благосостояние	
(32,6%),	высокий	социальный	статус	и	управление	людьми	(25,6%),	познание	
нового	в	себе	и	окружающем	мире	(20,9%).	В	приоритеты	ценностей	студентов	
не	попали	общение	(2,3%),	социальная	активность	для	достижения	позитивных	
изменений	в	обществе	(9,3%),	любовь	(9,3%),	здоровье	(16,3%).	
Проанализировав	основные	ценностные	ориентации	 студентов	надо	от-
метить,	что	данная	выборка	–	студенты	первого	курса,	находящиеся	на	пути	ста-
новления	самосознания,	мировоззрения,	ценностных	ориентаций.	Именно	по-
этому	нельзя	рассматривать	полученные	данные	как	конечный	результат	сфор-
мированных	ценностей.	Наиболее	 активные	 годы	формирования	ценностных	
ориентаций	проходят	в	период	обучения	в	вузе,	и	особенно	важной	при	этом	яв-
ляется	деятельность	профессорско-преподавательского	состава,	работа	психо-
лого-педагогической	службы.	Работа	в	аудитории	особенно	при	изучении	соци-
ально-гуманитарных	дисциплин,	воспитательная	работа,	мероприятия,	прово-
дящиеся	в	вузе,	позволяют	студенту	переосмыслить,	расширить	представления	
о	ценностях,	сформировать	новые	качества,	позволяющие	студенту	стать	нрав-
ственно-активной	личностью	с	высокими	ценностными	идеалами.	
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